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18 лютого 2011 року в Донецькому державному
університеті управління кафедрою соціології управ-
ління та Донецьким відділенням Соціологічної асоці-
ації України було проведено VII Міжнародну наукову
конференцію "Сучасні суспільні проблеми у вимірі со-
ціології управління".
Учасників конференції привітав ректор Донець-
кого державного університету управління доктор еко-
номічних наук, професор О. С. Поважний, який відзна-
чив здобутки кафедри соціології управління в нау-
ковій сфері та побажав всім присутнім успіхів та
ефективної роботи. На пленарному засіданні висту-
пили директор Центру емпіричних соціологічних дос-
ліджень університету ім. Леона Козмінського (м. Вар-
шава, Польща) професор Кшиштоф Загорскі, коор-
динатор Міжнародної громадської організації Плат-
форма "Діалог Євразії" у східному регіоні (м. Стам-
бул, Туреччина) Асим Шимшек, проректор Класично-
го приватного університету, директор Енергодарсь-
кого інституту державного та муніципального управ-
ління ім. Р. Г. Хеноха (м. Запоріжжя) доктор соціоло-
гічних наук, професор О. Л. Скідін, професор кафед-
ри прикладної соціології Харківського національно-
го університету ім. В. Н. Каразіна (м. Харків) доктор
соціологічних наук, професор Л. М. Хижняк, завіду-
вач сектора проблем соціології Інституту економіки
промисловості НАН України кандидат соціологічних
наук О. В. Воловодова, перший проректор-проректор
з навчально-педагогічної роботи Донецького держав-
ного університету управління, завідувач кафедри
соціології управління ДонДУУ, голова Донецького
відділення Соціологічної асоціації України доктор
соціологічних наук, професор В. В. Бурега, профе-
сор Донецького державного університету управлін-
ня доктор філософських наук Я. І. Пасько.
Робота конференції проходила за наступними на-
прямками:
- соціологія державного управління: соціологічні
виміри та перспективи;
- соціологія управління: сучасні тенденції розвитку;
- соціальні комунікації і соціальні технології в уп-
равлінні;
- соціологічне забезпечення управління реформа-
ційними процесами в освіті;
- соціальний простір міста: управлінський потенціал.
У роботі конференції взяли участь 99 науковців -
представників вітчизняних шкіл соціології, а також вчені
з Польщі, Німеччини, Туреччини та Білорусі.
За підсумками конференції було видано збірник
наукових праць "Сучасні суспільні проблеми у вимірі
соціології управління" (серія "Соціологія").
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